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摘 要
I
摘 要
学生学籍信息管理是学生部门的一项极其重要的工作，利用传统技术开发的
学生学籍信息管理系统基本能满足一般学生学籍信息管理需要。随着学生招生规
模的逐年扩大，越来越多的信息进入了管理库，学生学籍信息管理也愈加复杂、
烦琐，传统学生学籍信息管理系统中的学生信息查询功能已不能适应当前的学生
学籍信息管理需要。随着 Internet的迅猛发展，Web技术的日臻成熟，Web应用
程序得到了广泛的应用。
长期以来，学生学籍信息管理工作的管理手段落后、管理工作繁重，并且各
类信息的打印、整理、装订和归档等要花费大量的人力和物力，严重的制约了学
生学籍信息管理业务的快速发展。针对传统学生学籍信息管理系统的不足，为进
一步提升学生学籍信息管理功能，基于Web的学生学籍信息管理系统应运而生。
通过对面向对象编程技术的研究，结合项目的实际需求，本系统采用 B/S三层结
构，利用流行的 ASP.NET等技术，结合 Visual Studio .NET可视化编程工具开发
而成。经过需求分析、系统设计、系统实现和系统测试，完成了预期的目标。
本文实现了学生学籍信息管理系统，利用 B/S模式、.NET和数据库等技术，
结合某学校学生学籍信息管理的实际情况，完成了基于.NET平台的某高校学生
学籍信息管理系统的设计与实现，建立基于 B/S模式可操作的学生学籍信息管理
系统。
本系统上线后，可以减少管理人员的工作量，大大提高他们的工作效率，有
利于提高管理人员的工作水平，给管理人员提供可靠地管理依据，具有较大的使
用价值和市场推广价值。
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Abstract
II
Abstract
Student status information management is an extremely important work for
student department and it can meet basic needs of general management by using
traditional technology. With expanded enrollment scale each year, more and more
information has been recorded into the database management, and thus student
information management becomes more and more complicated. The student
information query function in traditional student information management system has
been unable to adapt to the current student information management needs. With the
rapid development of web, Internet technology is becoming increasingly mature and
web application has been widely used.
For a long time, management means of student status information management
are backward and management works are heavy, and all kinds of information of
printing, finishing, binding, archiving has spent a lot of human and material resources,
which have seriously restricted the rapid development of student information
management business. Aiming at these, the student status information management
system based on web has been developed in order to further improve the student
information management function. Through combining researches of object-oriented
programming technology with the actual needs of the project, the system is developed
by using B/S three layer structure and popular ASP.NET technology and combining
with Studio.NET visual visualization programming tool. After requirement analysis,
system design and detailed design, system testing, the expected target has achieved.
This dissertation has realized the student status information management system.
Combined with the actual situation of student status information management in
school, the student information management system based on .NET platform has been
developed by using B/S mode, NET technology, database and other technology,
establishing the operable student information management system based on B/S
mode.
Once the system on-line, administrative workload can be reduced and the
efficiency of work can be greatly improved. Also management level will be improved
and a reliable basis to manage for managers. And it has greater value and marketing
value.
Keywords: Status Management; B/S Mode; .NET
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1系统开发背景
在互联网发展之初，就有很多行业利用网络技术和应用来帮助其自身进行更
好的发展，其中教育行业也不例外。尤其这十来年的时间里，互联网技术突飞猛
进，与此同时，各种计算机技术和网络技术不断涌现，基于这些信息技术，“学
生学籍信息管理的现代化”成为一个非常实用动态概念。学生学籍信息管理的现
代化将进一步发展，学生学籍信息管理的现代化将一些全新技术，文件归类与学
生学籍信息管理将影响新一代大学学生学籍信息管理理论和实践，信息馆未来将
发展更加智能化，使得校园更加智慧化。因此，对于学生学籍信息管理现的代化
由理论延伸到技术发展、运用的全面考察，这将是一个重要的基础，为老师和学
生掌握现代化的信息管理，成了在新世纪的发展趋势[1]。
学生学籍信息管理的现代化软件设施，除了各类公共软件之外，实现各类自
动管理功能，是借助于由各类学生学籍信息管理系统软件来提现的。因此，无论
是综合型还是单项型学生学籍信息管理系统，都牵扯到优化设计，如何确定运行
的环境等一系列维护程序与软件开发[2]。
学生学籍信息管理系统的开发设计过程是按照软件工程原理一步一步完成
的，它涉及到学生学籍信息管理系统硬件设备、网络通信及计算机软硬件系统，
所以，充分的调研和需求分析是完成本系统的关键。由于学生学籍信息管理系统
是一项非常繁琐、复杂的工程，所以在开发过程中，信息决策部门的关怀和支持、
帮助（其中人力、财力、物力上的各方面支持）是非常必要且重要；其次是用户
的参与密切配合，这样开发出来的学生学籍信息管理系统才能满足学生学籍信息
管理现代化的要求；再次是要紧紧抓住系统的目标和作好可行性分析工作；最后
还要做好对学生学籍信息管理人员的培训工作，以建立一支学生学籍信息管理现
代化的队伍，进行日常的运行和维护[3]。
1.2国内外的研究现状
通过对比研究国内外的关于学生学籍信息管理方面的一些具体的知识，已经
基本可以了解目前世界上关于学生学籍信息管理方面的先进技术与管理理念。目
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前世界上的各个国家已经基本实现了差异化的学生学籍信息管理体系，不同的行
业会有不同的管理方式，这些不同体现在规模以及实际应用方面，具体包括独特
的学生学籍信息管理方式，相关的专业产品以及技术[4]。
他们的主要市场都是学生学籍信息管理方面，这些基本的软件一般包括两种
基本的信息储存方式，一种是比较传统的纸质信息保存，另一种是目前比较成熟
的电子保存方式，各类软件通过借助电子系统保存相关数据可以节省大量的资
源，并且有利于相关数据的查找和使用，受到人们的喜爱。这些软件也有他们的
缺陷，他们在管理相关的学生信息的时候是处于静态方式的，这个缺陷的存在使
得这类软件无法完成数据信息的动态管理。现实实践已经证明这类软件由于这个
缺陷的存在，无法完成一些动态的图纸信息，这些动态的信息就不能及时的传递
与使用，严重影响了资源的使用效率。目前国内已经出现了几种能够解决这个缺
陷的软件，但是不够成熟，客户满意度不高，并没有受到广泛的欢迎[5]。
所以出现这样情况其主要因素是数据库使用问题，这类软件一般采用较为简
单的 FoxPro、Dbase等数据库，另外一个主要的原因是动态的数据信息处理方面
存在技术缺陷，目前世界范围内都不能在动态的数据管理方面取得实质性的进
展。对于一般的非结构化数据比如文件文档的处理上一般采用传统的文件系统，
但是这种方式并不能实现数据的动态管理，解决一般的结构化数据可以采用关系
型数据库，但是这种方式并不能很好地管理非结构化数据信息。目前业内人士一
致认为面对对象的数据库系统是管理非结构化数据信息的最好手段，但是这种技
术目前依然处于不成熟阶段[6]。
1.3本文的主要工作及组织结构
全文共七章：
第一章绪论，阐述本文的意义及背景，国内外发展现状、研究目标及意义、
主要研究工作及论文的组织结构。
第二章相关技术介绍，研究了基于.NET的 web系统开发相应技术，分析和
总结了信息系统的开发过程。
第三章系统需求分析，包括学生学籍信息管理系统的设计部分，通过对系统
的架构设计、网络设计、安全设计等，确定了系统的整体架构。采用用例分析对
需求进行了扩充，对系统进行了功能模块分析。
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第四章系统设计，描述了系统数据库详细设计和总体设计。
第五章系统实现，针对系统实现过程中常用功能进行了阐述。
第六章系统测试，主要包括单元测试、集成测试、功能测试、系统测试、用
例测试、本章小结。
第七章总结与展望，对某高校学生学籍信息系统进行了工作总结，对论文的
改进之处也进行了阐述。
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第二章 相关技术介绍
本章详细阐述了系统所采用实现技术，主要包括.NET Framework、C#、
Ajax技术和 JQuery框架等。
2.1 .NET Framework概述
最近著名的微软公司一直在推荐一种全新的应用程序开发框架，这种框架
是.NET Framework，这种全新的框架有其独特的优点，它可以跨越不同平台与不
同语言之间的障碍，它的主要开发语言是 C#。借助.NET这一框架，然后配合微
软的开发环境，就可以创建出功能比较强大的应用程序[7]。
到目前为止，微软开发的这一款 NET Framework框架，已经变得越来越成
熟，其中 4.0 版本是功能最强大最先进的版本。系通工作人员可以通过.NET
Framework框架建立相应的Web网站和应用程序以及Windows等具体程序。
.NET Framework这种框架具有其独特的语言系统。这种全新的框架具有比
较先进的特色，它可以简化应用程序，让原本复杂的程序变得简单易操作，它可
以为软件开发人员提供一种具体的模型，极大地解放了工作人员的劳动力，受到
业内的广泛好评[8]。
.NET Framework这种全新的框架是.NET Framework类库以及公共语言运行
库（Common Language Runtime或简称 CLR）两个部分组成。两者之间密切配合
实现 NET Framework框架的高效运行。
ASP.NET是一种专门用于设计动态网页的WEB开发技术[9]。ASP.NET这种
开发技术的应用原理和传统的开发技术具有一样的特点，但是也存在一定的不同
之处，最主要的区别在于这种技术在运行的时候使用的WEB服务器是比较单一
的，仅仅局限于 IIS这一种。ASPX动态页面的设计需要依靠 IIS+ASP.NET，其
工作的基本原理如图 2-1所示。
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